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SESSIO CIENTIFICA DEL D1A 4 D'ABRIL DEL 1936
Presidi,nciu del Du. J. K. BATALI.ER I CAI.ATAYCn
A dos quarts de vuit del vespre, el senvor President obre in sessiG
que tc Hoc per primera vegada al nou estatge social en In ex-casa de
Coii alescencia de ('Hospital de la Santa Creu, on I'lnsiitul d' studis
('ulnluns esta instaldant les sexes dependencies i a ]a munificcncia del
qual es pot avui celebrar In sessiG en el local discretament adecentat.
Hi assisteixen els membres senvors AlIInNGUAi., BAIALLER, BOTEY,
( 'ANDEL, CLOSAS, ESTARTI'S, F:IBREGAS, FCENTEs, G(MIiz, LLECIIA, I-LOPIS,
\IoRA-r(, OR101., PI-JICLA, SASS, Soi.ii I SABARIS. VALI.s, ViLARRLBIA, VL-
LL:iLI i i \ IClis.
El president obre la sessi() a un quart de vuit del vespre.
Sein admesos corn a membres numeraris els senvors seguents, que
fl;ren presentats a la sessiG anterior :
BusQC% I NIASSANA, Rosa. Estudiant -Viu a Barcelona, RosseII6,
277 his. Es dedica a Biologia. Presentada pets senyors GARCIA DEL CID
I CANDEL.
CCRTO i PLIGJANER, Josep. Metge.-Viu a Barcelona, Tallers, 17,
entresol. Es dedica a Parasitologia. Presentat gels senyors GARCIA DEL
CID i CANDLE.
Son ]legides quatre propostes de nous sods numeraris.
El Dr. JAIME PCliuLA Ilegeix i comenta una nota biolbgica sobre Lill
cas de (IiVisib cariocinetica trobat per ell, en que no se segueixen les lleis
o regles establertes per O. Hertwig : acompanva la nota una figura del
fenomen en questio observat en ]'Iris germanica.
El Dr. ANTONI ORIoL I ANGI-L:RA Bona a cnntinuacio una notable
rescensili dels treballs que to realitzats sobre les nebuloses questions de
I'existencia i del coniportament de les hormones vegetals n auxines, his-
toriant at niateix temps les investigations portades a cap pels biblegs es-
trangers.
El membre Dr. PCI1CLA pren despres la paraula per remarcar la im-
portancia que to ]'anterior comunicaci6, de la qual el] ja havia irdicat
yuelcom in les sever publications.
El Sr. Soil I Sai.wis conienta despres l'interessant treball que sobre
Is lines pirenencs ha publicat recentnient el gehgraf suis L. Nussbaum :
a la rescensili acompanva el nostre consoci Oil escollit aplec d'ex2mples
in belles fotngrafies originals.
En nom de I'ASQCAI. MEDAL! presenta el Dr. BATALLER uses notes
estratigrafiques sobre una part de la regi6 valenciana, corresponent a les
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estribacions meridionals de la Penyagolosa a la provincia de Castello do
la Plana : acompanya at treball diverses vistes i tails d'interIs geologic,
aixi com un mapa de la zona estudiada i ones microfotografies dels cal-
caris zoogens cretacics.
El President fa notar I'interes d'aquesta comunicaciii per les notables
recerques palcontologiques que ha portat a cap 1'autor de les quals, 1;1
troballa de la Pseudoloucasia catalaunica en el cretacic d'aquests Ilocs d6MI
una area (I'extensio ben important a aquesta forma catalnna, aixi com
I'existencia del gi,nere ('orsaria a fora del nostre pais.
I no havent-hi mes assumptes a tractar, s'aixeca la sessio a dos
quarts de non del vespre.
SESSIO CIENTIFICA DEL DIA 9 DE MAIG DEL 1936
Presidencia del DR. J. R. BATALLER I CALATAYUD
A dos quarts de vuit del vespre, el senvor President obre la sessio,
is qual se celebra al nou estatge social, ex-casa de Convalescencia de
I'Hospital de la Santa Creu. Hi assisteixen els membres senyors AMEN-
Gt'AI., BOTEY, CANDEL, CASTELLAR, CLOSES, ESI'A`OL, EsTAR10s, F.\BRE-
GAS, FONT I OUER, FUENTES, G<\fe.z, LLECI-1A, MAS, MORATO, PUIG, PUIG-
YERT, SANS, SERRES, SOLE I SABARIS, SOLER, A ALLS, A 1LLALTA i \ IVES.
Es Ilegida i aprovada l'acta de la sessio anterior.
Son admesos com a membres els senyors seguents, que foren pre-
sentats a la sessio anterior :
FUENTES, Eugeni. Estudiant.-Viu a Barcelona, Sicilia. 22, 2.° Pre-
sentat pels senvors SOLE SABARIS i CANDEL.
RIPOL I NoBLE, Francesc X. Enginyer agricola. -Viu a Barcelona,
Paris, 179, 1.r, l.a Es dedica a Entornologia. Presentat pels senyors
GARCIA DEL CID i CANDEL.
SOLE I BARGALLO, Antoni. Estudiant.-Viu a Barcelona, Planeta,
num. 35, 1.r Es dedica a Carcinologia. Presentat pels senvors GARCIA
DEL CID i CANDEL.
TRIAS I RuRIES, Angelina. Estudiant.-Viu a Barcelona, Passeig de
Gracia, 81. Es dedica a Ciencies Naturals. Presentada per la Secretaria.
El senyor SOLE I SARARIS presenta, en nom del seu autor Dr. M.
SAN MIGUEL DE LA CAMARA, una nota bibliografica sobre la memOria del
senyor Isidre PARGA PONDAL, unuimismo de las manifestaciones magma-
ticas cenozoicas de la Peninsula lberican (Madrid, 1935).
El senvor CLOSES presenta un treball, iliu.tr,lt amb mapes i fotogra-
fies, sobre <<La cova de Balaguer (Ports de Tortosa)a. El senyor EsPA-
NOL parla de la fauna de I'esmentada cova, la qual Es hastant migrada.
EI senyor SOLE I SABARIs, despres de fer l'elogi de les exploracions espe-
Icoldgiques del senvor CLOSES, s'esten en consideracions sobre la natu-
ralesa geoldgica de la contrada. El Dr. BATALL.ER tanibe pren part en
la discussi6 del treball.
